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Syukur Alhamdulillah, berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa serta Nabi 
Muhammad SAW 
 
Karya ini dipersembahkan untuk: 
1) Untuk ibuku tercinta, terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan 
dan doa yang tiada hentinya. 
2) Untuk semua keluarga, terima kasih dukungannya. 
3) Kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan 
ketulusan, khusus kepada dosen pembimbing sekaligus dosen akademik 
yang sudah memberikan arahan dalam menempuh kuliah selama ini. 
4) Untuk orang yang “spesial” terima kasih karena sudah memberi motivasi 
dan semangat. 
5) Teman seperjuangan jurusan Bimbingan Konseling Islam angkatan 2012. 
6) Almamaterku tercinta. 
 
Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya, penulis tidak bisa 
membalas jasa dan loyalitas kalian semua, namun penulis berdoa agar semua 
jasanya dibalas Allah SWT dengan kebaikan. Aamiin.. 
 
















Dengan  menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 
penulis panjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya, karena hanya karena rahmat 
dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 
Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi 
Muhammad SAW sebagai  pendidik dan sentral suri tauladan bagi setiap manusia 
dimana tempat dan segala zaman. 
Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam diri penulis, 
skripsi ini telah terselesaikan sebagai salah  satu  syarat  untuk  memperoleh  gelar 
sarjana strata 1 (S1)  dalam  program studi Bimbingan Konseling di IAIN 
Antasari Banjarmasin. Meski dalam  penelitian dan penyusunannya  banyak  
ditemui berbagai  macam  kendala  yang  tidak  sedikit  dan  banyak  memakan  
waktu  yang lama.  
Dalam proses penyusunan skripsi  ini,  penulis  menyadari  tanpa  bantuan 
semua  pihak  terutama  dari  dosen  pembimbing  dan  teman-teman  
seperjuangan niscaya skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan. Penulis 
mengucapkan banyak terima kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  
dan  memberi  motivasi  dalam penulisan tesis ini terutama kepada yang 
terhormat. 
1. Bapak Dr. Hidayat MA’ruf, M.Pd., selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan 
terhadap judul skripsi ini. 
2. Bapak Surawardi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan KI-BKI yang telah 





jurusan Kependidikan Islam dan fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs, H. Abdul Manaf, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang luar 
biasa karena selalu memberikan motivasi, meluangkan waktu untuk 
membimbing dan mengoreksi skripsi ini.  
4. Seluruh Dosen IAIN Antasari Banjarmasin yang luar biasa. 
5. Basuni dan Fachriah, orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan 
doa. 
6. Muhammad Rizky, adikku yang selalu menjadi motivasi. 
7. Kepala sekolah beserta guru Bimbingan Konseling di MTsN Amawang 
yang sangat koperatif membantu dalam melakukan penelitian. 
8. Serta teman-teman seangkatan yang selalu mendukung dalam pengerjaan 
skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat buat penulis dan pembaca pada 
umumnya sebagai salah tambahan informasi dan ilmu pengetahuan. 
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